









































n anestesia y cirugía
y  uniéndose  a  los  mismos  para  entender,  ejecutar  y  dar  al



























he new specialist in anesthesiology and
ardiovascular surgery we want to  train
octor  Echeverri:
n  referencia  al  artículo  del  Dr.  Juan  Carlos  Giraldo1 publi-
ado  en  la  Revista  Colombiana  de  Cardiología  (abril  de  2014),
itulado  Anestesia  cardiovascular:  ¿Cardiología  en  salas  de
irugía?  me  gustaría  darle  mis  felicitaciones  al  autor  por
l  interesante  enfoque  que  plantea  en  la  formación  de  los
uevos  anestesiólogos  cardiovasculares.
La  descripción  de  la  evolución  del  arte  y  la  ciencia  a  la
ue  se  reﬁere  el  artículo  lleva  a  los  estudiosos  a  buscar
a  verdad  de  cada  uno  de  los  postulados  esbozados  por  el
utor,  contribuyendo  con  ello  al  engrandecimiento  de  esta
rea  de  la  Medicina.
Me  parece  que  cada  época  trae  cambios  en  los  conceptos
 visiones  en  los  que  se  cimienta  el  ejercicio  de  la  profesión
édica,  y  estos  cambios  hacen  parte  del  progreso  de  esta
iencia.
Me  identiﬁco  con  la  exposición  del  autor  con  relación
 los  cambios  que  han  ocurrido  en  el  área  de  la  anestesia
ardiovascular,  y  además  estoy  convencido  de  que  sin  ellos
l  quehacer  del  anestesiólogo  y  del  cirujano  cardiovascu-
ar  sería  diferente  y  el  paciente  no  tendría  los  beneﬁcios
ue  tiene  en  la  actualidad.  También  estoy  de  acuerdo  con
u  visión  futura  sobre  las  salas  de  cirugía  y  su  entorno  de
rabajo.
Siempre  he  tenido  como  principio  de  ensen˜anza  que  los
ogros  cientíﬁcos  de  cada  área  del  saber  médico  se  deben
nir  para  alcanzar  los  mejores  resultados  en  beneﬁcio  del
aciente.  De  allí  que  admire  el  cambio  de  mentalidad  que
os  profesionales  de  la  anestesia  y  la  cirugía  cardiovascu-
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eservados.Hay  un  aspecto  que  quiero  comentar  y  se  reﬁere  al  nuevo
specialista  en  anestesia  y  cirugía  cardiovascular  que  que-
emos  formar.  Esta  persona  debe  tener  ciertas  cualidades
ue  la  identiﬁquen  en  el  grupo,  como:  su  saber  cientíﬁco
lasmado  en  su  destreza  en  el  procedimiento  quirúrgico,
u  liderazgo  para  mantener  un  grupo  de  trabajo  unido  sin
ausar  traumas  en  la  ejecución  de  dicho  procedimiento,  su
apacidad  de  adaptación  a  los  nuevos  avances  de  la  profe-
ión  y  su  capacidad  de  trasmitirlos  al  grupo  de  trabajo.
Este  profesional  será  en  un  futuro  muy  cercano  un
íbrido,  es  decir,  un  cientíﬁco  con  capacidad  de  modular
odas  las  áreas  del  saber  en  anestesia  y  cirugía  cardiovas-
ular.  He  usado  la  palabra  híbrido  para  entender  al  nuevo
rofesional  del  quirófano,  quien  dejará  de  ser  el  anestesió-
ogo  o  el  cirujano  cardiovascular  de  hoy  para  convertirse  en
n  sabio-cientíﬁco  de  todas  las  áreas,  no  solo  en  el  saber
ino  en  su  ejecución.
Todas  estas  ideas  acerca  de  cómo  se  vislumbran  los  cam-
ios  futuros  en  la  formación  del  anestesiólogo  y  del  cirujano
ardiovascular  implican,  además,  un  cambio  radical  en  su
ormación  y  en  la  base  de  sustentación  de  su  ejercicio  pro-
esional,  es  decir,  de  la  enfermería  y  la  perfusión.  Esta
ransformación  recaerá  sobre  este  nuevo  profesional.  Consi-
ero  que  nuestro  saber  necesita  profesionales  que  entrevean
 acepten  estos  nuevos  avances  en  cada  área  de  la  medicina.
De  nuevo  felicito  al  Dr.  Giraldo  y  le  deseo  muchos  éxitos
n  este  liderazgo  hacia  el  cambio.
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